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れ た 社 会 学 理 論 の 教 科 書『Perspectives in
Sociology』の初版は 1979 年に出版された．この
本は，その後，著者の陣容を変えながら版を重
ね，2006 年には第 5 版が出版されている．以下
がその目次である．



























































methodology as a Perspective」，以下，第 3 版




を X にしているのか」，ひいては「EM とは何
か」という問いへの答えの変化を示そうと思う．

























1984 年版 5 章 目次
・序論
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『Perspectives in Sociology』に見た Ethnomethodology の自画像 33
さて，EM の自画像の変化の原因のひとつは，
Peter Winch についての再評価があるだろう．


















主義への一撃は，EM が，Edmund Husserl や
Alfred Schutz を引いて主張してきた論点と軌を
一にしている．
Winch は Wittgenstein を引き継ぎ，社会学的
な理論と方法の問題にとっての哲学の性格に関す
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るのは，Peter Berger と Thomas Luckmann の
著書の『日常生活の構成(The Social Construction
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物であるか，A と B がどのような人物であるか
に左右される．その人たちのあいだにどのような
種類の社会関係が保たれているかに大きく左右さ
れる．このように，たとえば，A が B の上司で
あるとしたら，John は，B の厳格な監督下にあ
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(S) Hi, Ray. How is your girlfriend feeling?
(E) What do you mean? ‘How is she feeling?’ Do
you mean physical or mental?
(S) I mean how is she feeling? What’s the matter
with you? (He looked peeved.)
(E) Nothing. Just explain a little clear what do
you mean?
(S) Skip it. How are your Med School applications
coming?
(E) What do you mean, 'How are they?'
(S) You know what I mean.
2. The victim waved his hand cheerily.
(S) How are you?
(E) How am I in regard to what? My health, my
finances, my schoolwork, my peace of mind, my...?
(S) (Red in the face and suddenly out of control)
Look! I was just trying to be polite. Frankly,
I don’t give a damn how you are.
もうひとつのケースでは，学生たちが求められ
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Cicourel は，彼の後期の本，『The Social Or-
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いての Alfred Schutz の哲学的な著作の影響を受
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二 つ 目 の 実 例 は，Garfinkel の 同 僚 の D.
Lawrence Wieder の研究から採られている．彼
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版，第 3 版，第 4 版について概観してきた．最初
に出版された 1979 年版と第 5 版である 2006 年版
の出版のあいだには，30 年ちかい歳月が流れて
いる．このあいだに出版された第 2 版は，初版に




である．いっぽう，1990 年の第 3 版は，それま
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